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ABSTRAK 
 
Nura Fitri Febriani, 2017. PEMBUATAN E-MARKETPLACE “KANG 
SAYUR” SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN PEMESANAN SAYUR 
BERBASIS MOBILE. Kondisi jalanan yang hampir setiap waktu dikepung 
kemacetan dan mobilitas masyarakat yang makin tinggi membuat masyarakat 
terlebih ibu rumah tangga menjadi enggan untuk membeli sayur ke pasar atau pusat 
perbelanjaan lain dan lebih memilih untuk membeli sayur di tukang sayur keliling. 
Saat ini, keberadaan tukang sayur keliling menjadi sangat penting terkait 
permasalah tersebut. Aplikasi berbasis mobile dapat dimanfaatkan untuk membantu 
masyarakat dalam pemesanan sayuran kepada tukang sayur keliling dan juga 
membantu tukang sayur untuk memperkirakan jumlah sayuran yang akan dijual 
pada hari berikutnya sesuai dengan pesanan pelanggan guna mengurangi jumlah 
sayur yang tidak habis terjual dan meningkatkan penghasilan para penjual sayur 
keliling. 
 
Salah satu solusi menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan membangun 
sistem yang menerapkan metode pemesanan sayur secara online yang dapat 
digunakan oleh konsumen dan pedagang sayur.  
Aplikasi yang dibangun dapat memudahkan konsumen, pedagang sayur, dan 
produsen dalam melakukan transaksi pemesanan sayur berdasarkan lokasi 
sekitarnya. Dari pihak konsumen terdapat dua jenis konsumen yaitu pengunjung 
dan member, dimana pengunjung hanya dapat melihat data sayuran yang dijual oleh 
semua pedagang, sedangkan member dapat melihat serta memesan sayuran yang 
pedagang yang berada satu wilayah dengan alamat pengirimannya. Pedagang juga 
dapat memesan sayuran yang dijual oleh produsen sehingga dapat memudahkan 
pedagang untuk menyediakan sayuran yang dipesan oleh member. Aplikasi ini 
dapat dimanfaatkan pula oleh pedagang dan produsen untuk memperkirakan jumlah 
sayur yang akan dijual keesokan harinya melalui data pemesanan yang masuk 
sehingga mengurangi jumlah sayuran yang tidak habis jual. 
Berdasarkan data hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang diharapkan dan tidak 
terdapat kesalahan. Aplikasi “Kang Sayur” dapat mengelola data pemesanan, data 
transaksi, data sayuran pedagang, dan data wilayah penjualan 
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ABSTRACT 
 
Nura Fitri Febriani, 2017. MAKING E-MARKETPLACE "KANG SAYUR" AS 
A PROMOTION MEDIUM AND ORDERING VEGETABLES BASED 
MOBILE MARKET. Street conditions that are almost every time surrounded by 
congestion and increasing mobility of society make the housewife more especially 
reluctant to buy vegetables to market or other shopping centers and prefer to buy 
vegetables in the vegetable carpenter. Currently, the presence of vegetable vendors 
becomes very important related to the problem. Mobile-based applications can be 
used to assist people in ordering vegetables for vegetable vendors and also helping 
the vegetable to predict the amount of vegetables to be sold the next day in order to 
reduce the number of unsold vegetables and increase the income of vegetable 
sellers. 
One solution to solve the existing problems is to build a system that applies 
vegetable ordering methods online that can be used by consumers and vegetable 
traders. 
Applications built to facilitate consumers, vegetable vendors, and producers in 
making transactions ordering vegetables based on the surrounding location. From 
the consumer side there are two types of consumers are visitors and members, 
where visitors can only see the data of vegetables sold by all traders, while members 
can see and order vegetables that traders who are one region with the delivery 
address. Traders can also order vegetables sold by producers to facilitate traders 
to provide vegetables ordered by the members. This application can be used also 
by traders and producers to predict the sale of vegetables to be sold the next day 
through the incoming booking data thereby reducing the number of vegetables that 
are not sold out. 
Based on data test results can be concluded that the application developed in 
accordance with the expected functional requirements and no errors. The "Kang 
Sayur" application can manage ordering data, transaction data, merchant 
vegetable data, and sales territory data 
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